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Per a una Protecció del Patrimoni Bibliogràfic 
a les Balears 
J A U M E B O V E R * 
"Toutes choses soní dites déjà; 
mais comme personne n'écoute, 
il faut toujours recommencer" 
André Gide 
Le Traite du Narcise 
La dita d 'André Guide pot servir de r e s u m o abs t rac t de tot el que 
segueix que consist i rà en un recordatori del que s'ha dit sobre la qüest ió del 
pa t r imon i bibliogràfic, però com que no sempre es cumpleix, cal repe t i r -ho 
t a n t e s vegades com calgui. 
El que es p re tén és offrir un avenir à notre passé culturel ( ace r t a t l e m a 
de Brepols Publ ishers) , una tasca du ra i desigual, car cal l lui tar cont ra els 
goliats de l 'abandó i la deixadesa, que són ma l s consanguinis , endèmics i 
he r ed i t a r i s de l 'administració, i et consumisme, l 'idiotisme i l 'americani tzació 
de la societat balear . Espe rem, per què no?, que u n a vegada m é s David venci 
a Goliat . 
La protecció del pa t r imoni bibliogràfic s'ha de con templa r a b a n s de to t 
des del marc legal. 
Com és sabut , és un m a n a m e n t constitucional, segons l'article 46 que diu: 
"Los poderes públicos g a r a n t i z a r á n la conservación y p romoverán el 
enr iquec imiento del pa t r imonio histórico, cul tural y ar t ís t ico de los pueblos de 
E s p a ñ a y de los bienes-que lo in tegran, cualquiera que sea su r ég imen ju r í -
dico y su t i tu la r idad . La ley penal sancionará los a t en t ados cont ra es te pat r i -
monio". 
La Consti tució diu c la rament : "los poderes públicos" i no diu "el Estado", 
per t a n t és u n a competencia no exclusiva de l 'estat si no que pot ser a s u m i d a 
pe r a l t r e s poders, per exemple les comuni ta t s au tònomes . Es refereix t a m b é 
al pa t r imoni "de las pueblos de España", els qua l s són r e p r e s e n t a t s pels 
g o v e r n s a u t ò n o m s . E n c o n s e q ü è n c i a la conse rvac ió del p a t r i m o n i és 
competència de la comuni t a t au tònoma i per t a n t aques t a h a u r à de c r ea r el 
seu m a r c ju r íd ic propi . 
* Director de la "Biblioteca Espártala". Tánger. 
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L'art icle 46 serà per t a n t un p u n t de referència ineludible i és a pa r t i r 
d ' aques t bessó que neix i ha de néixer tota la legislació central i au tonòmica . 
A m b la desapar ic ió del Cent ro Nacional de Lectura (1980) les comun i t a t s 
a u t ò n o m e s d'acord a m b llur propi e s t a tu t d 'autonomia tenen competència 
exclusiva en m a t è r i a de pat r imoni bibliogràfic, a m b cer tes mat i ssos . 
M a l g r a t tot, u n r e p à s a la legislació en ma tè r i a de pa t r imoni pot r e s u l t a r 
desolador . 
L E G I S L A C I Ó A U T O N Ò M I C A S O B R E P A T R I M O N I 
Andalucía 
Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, "Boletín Oficial de la J u n t a 
de Andalucía" 8-11-1983. 
Aragó 
Ley 8/1986, de Bibliotecas de Aragón, "Boletín Oficial de Aragón" 
26-12-1986. 
Astúries 
Decre to 65/86, de 15 de mayo, por el que se establecen tas n o r m a s gene-
ra les de actuación del Principado de As tu r i a s p a r a la promoción y coor-
dinación de Servicios Bibliotecarios, "Boletín Oficial del Pr incipado de 
As tu r i a s y de la Provincia" 10-6-1986. 
Balears 
Llei 3/1987, de 18 de març , de mesures de foment del Pa t r imoni Historie 
d e les Illes Ba lears , "Butlletí oficial de la Comun i t a t Au tònoma de les 
Ules Baleare" 2-4-1987. 
Canàries 
Ley 3/1990, de Pa t r imonio Documental y Archivos de Cana r i a s , "Boletín 
Oficial d e C a n a r i a s " 1-3-1990. 
Cantàbria 
Nihil 
Castella - La Mancha 
Ley 1/1989, de 4 de mayo, de Bibliotecas de Cast i l la-La Mancha , "Diario 
oficial de Cast i l la La Mancha" 16-5-1989. 
Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Pat r imonio Histórico de Cast i l la La Man-
cha , "Diario Oficial de Casti l la La Mancha" 16-5-1989. 
Castella i Lleó 
Ley 9/1989, de 30 de noviembre, de Bibliotecas de Cast i l la y León, "Bo-
let ín Oficial de Cast i l la y león" 22-12-1989. 
Catalunya 
Llei 3 /1981, de Biblioteques, "Diari Oficial de la Genera l i t a t " 28-4-1981. 
Sen tenc ia del Tr ibuna l Constitucional de 22-12-1981. 
Extremadura 
Nihil 
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Galícia 
Decreto 313/1986, de 16 de octubre, sobre organización y coordinación 
bibliotecària de Galicia, "Diario Oficial de Galicia" 6-11-1986. 
Madrid 
Ley 10/1989, de 5 de octubre, de Bibliotecas, "Boletín oficial de la Comu-
nidad de Madr id" 25-10-1989. 
Murcia 
Ley 7/1990, de 11 de abri l , de Bibliotecas y Pat r imonio Bibliográfico de 
la Región de Murcia, "Boletín Oficial de la Región de Murcia" 22-5-1990. 
Navarra 
Nihil 
País Base 
Decreto 90/1982, de 11 de enero, de creación de la Organización Biblio-
tecàr ia de Euskad i , "Boletín Oficial del País Vasco" 20-5-1982. 
7/1990 Legea, uz ta i l a ren 3koa, Euskal Kul tu r O n d a r e a r i Buruzkoa = Ley 
7/1990, de 3 de jul io, de Patr imonio Cul tura l Vasco, "Euskal Her r iko A . A 
= Boletín Oficia] del Pa í s Vasco" 6-8-1990. 
La Rioja 
Ley 4/1990, de 20 de junio , de Bibliotecas de La Rioja, "Boletín Oficial de 
La Rioja" 11-8-1990. 
Valencia 
Ley 10/1986, de 30 de diciembre, de Organización Bibliotecària de la 
Comunidad Valenciana, "Diario Oficial de la Comunidad Valenc iana" 
7-1-1987 
En conseqüència no disponen de legislació bibliotecària específica Ba lears , 
C a n à r i e s , Can tab r i a , Ex t r emadura , Navar ra , C e u t a i Melilla. 
De to t a que s t corpus legislatiu podem ex t reure a lgunes poques referències a 
la protecció del pa t r imoni bibliogràfic. 
Andalucía 
"La Biblioteca de Andalucía tiene como misión específica la de recoger, 
conservar y difundir el patrimonio bibliográfico andaluz".' 
Aragó 
"La Diputación General, a través del Departamento de Cultura y Educa-
ción, velará por la conservación, protección y mejora de los bienes que, 
reunidos o no en bibliotecas, formen parte del patrimonio bibliográfico" 
Les funcions de la Biblioteca de Aragón són: "recoger, conservar y difun-
dir toda creación impresa, sonora y visual de Aragón". 
'Textos extrets de ia legislació citada ut supra. 
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Astúr ies 
El Principado de Asturias señala como objetivos específicos de su política 
bibliotecària: recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico 
asturiano". 
Castella-La Mancha 
"La Biblioteca Regional asumirá las siguientes funciones: recopilar, orde-
nar, conservar y difundir la producción impresa y audiovisual que se 
edite en la Comunidad Autónoma". 
Castella i Lleó 
"La Consejería de Cultura y Bienestar Social... ejercerá las funciones 
atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de bibliotecas y en 
particular las siguientes: la preparación y ejecución de los programas de 
conservación, restauración y difusión del Patrimonio Bibliográfico". 
"El consejo de Bibliotecas de Castilla y León deberá ser oído necesaria-
mente en todo lo referente a elaboración de programas de conservación y 
restauración del Patrimonio Bibliográfico del sistema". 
"La Biblioteca de Castilla y León tendrá como funciones propias las 
siguientes: reunir, conservar y difundir una colección lo más amplia 
posible de todo tipo de materiales bibliográficos e informáticos produci-
dos en Castilla y León... Reunir, conservar y dar a conocer los fondos 
bibliográficos, hemerográfieos, sonoros y audiovisuales integrantes del 
Patrimonio Bibliográfico de Castilla y León... Mantener un servicio de 
preservación y restauración del Patrimonio Bibliográfico..." 
"La prestación de los servicios bibliotecarios se realizará sin discrimina-
ción alguna... No obstante, por razones de seguridad y de conservación, 
se podrá restringir el acceso a manuscritos, incunables..." 
C a t a l u n y a 
"La Biblioteca de Catalunya, en tanto que biblioteca nacional, es el pri-
mer centro bibliográfico de Catalunya y tiene la misión específica de 
recoger y conservar toda la producción impresa, sonora y visual, que se 
haya producido y se produzca en ella... También acoge y conserva la 
producción impresa, sonora y visual, en catalán, o que haga referencia a 
los Países Catalanes producida fuera de Cataluña". 
"La salvaguarda de los fondos bibliográficos, audiovisuales y 
fonográficos de especial valor estará garantizada por la Ley de Protección 
del Patrimonio Cultural". 
Galicia 
"Son funciones de las bibliotecas de Galicia: conservar y enriquecer el 
patrimonio bibliográfico". 
"El Centro Superior Bibliográfico de Galicia tendrá como funciones pro-
pias: recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliográfico de 
Galicia... También reunirá y conservará toda la producción impresa, 
sonora, audiovisual e informática en gallego y en otras lenguas, realiza-
da fuera de Galicia pero referente a ésta o de especial interés para 
Galicia". 
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Madr id 
"Se crea la Biblioteca Regional de Madrid... con la misión de reunir, 
conservar y difundir el Patrimonio Bibliográfico de Madird". 
Murc i a 
Les funcions de la Biblioteca Pública de Murcia són: "Recoger, conservar 
y difundir el Patrimonio Bibliográfico". 
"Corresponde a la Consejería de Cultura, Educación y Turismo el ejerci-
cio de las funciones que competen a la Comunidad Autónoma de protec-
ción, defensa e incremento del Patrimonio Bibliográfico de la Región de 
Murcia". 
La Rioja 
"El Gobierno de La Rioja velará, a través de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la conservación, protección y mejora de los bienes 
que, reunidos o no en bibliotecas, formen parte del patrimonio Bibliográ-
fico de la Comunidad Autónoma". 
"La Biblioteca Central de La Rioja es el órgano bibliotecario central de 
La Ríoja, teniendo como funciones propias: recoger, conservar y difundir 
el Patrimonio Bibliográfico riojano..." 
Valencia 
"A través de este sistema (bibliotecario), que estructura y coordina las 
bibliotecas a él adheridas... deberá proteger su patrimonio bibliográfico". 
"Los locales e instalaciones de las bibliotecas deis sistema bibliotecario 
valenciano deberán adecuarse a la normativa establecida per la 
Generalitat Valenciana", 
"La Biblioteca Valenciana... tiene como misión reunir, conservar y difun-
dir el Patrimonio Bibliográfico valenciano". 
Com a síntesi es pot deduir aques t esquema: 
1. La majoria de comuni t a t s au tònomes disposen d 'una llei de bibliote-
q u e s , i a lgunes , d 'una llei de pa t r imoni cul tura l p a r t i c u l a r m e n t útil en 
m a t è r i a de pa t r imoni bibliogràfic. 
2. Les comun i t a t s Autònomes , t an uniprovincials com mul t iprovincia ls , 
creen u n a biblioteca nacional a m b la missió específica de reuni r , conservar i 
difondre el seu pat r imoni bibliogràfic. 
3 . Algunes comuni t a t s m a n t e n e n u n a Conselleria, o equiva len t , a m b 
competències expresses en ma tè r i a de conservació. 
D a v a n t a ques t panorama , la comparació a m b la situació a les B a l e a r s 
serv i rà per a la constatació de l ' enderr iment t e reermondis ta i de les aber ra -
cions admin i s t r a t ives que s 'han comès. 
1. No es disposa de llei de biblioteques ni de llei de pa t r imoni cu l tu ra l . 
D a v a n t la manifes ta falta d ' interès de legislar aq u es t camp un es pot 
d e m a n a r si u n a llei servir ia d 'a lguna cosa, car quan no hi h a vo lun t a t política 
de q u e la llei es cumpleixi, la llei serveix de ben poc. M a l g r a t tot, és mil lor 
u n a llei que un bui t legislatiu, ¿Haurem d 'esperar a que a l t r e s generac ions 
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polí t iques a m b noves men ta l i t a t s es decideixin en el tercer mileni a omplir 
a q u e s t buit? 
El Govern Ba l ea r no pot a rgü i r conflictivitat polít ica, c a r h a e s t a t 
monocolor desde la seva creació i t emps no li h a mancat . . . 
2. No existeix cap Consell de Biblioteques ni l 'administració a u t ò n o m a 
p romou i executa cap p rog rama de conservació del Pa t r imoni Bibliogràfic. 
3 . La Biblioteca Pública de Mallorca, que va ges t ionar el Depòsi t Legal 
co r r ec t amen t desde la seva creació, fou víctima d 'una decisió a b e r r a n t . El 
Depòsi t Legal fou t ransfer i t a una biblioteca especial i tzada que no es tava 
p r e p a r a d a i que mai es dis t ingí pel t r a c t a m e n t tècnic del seu fons, ni per les 
m e s u r e s de conservació ni per la difusió. Es t rac ta de la biblioteca de C u l t u r a 
A r t e s a n a de la Diputació Provincial. Posiblement sia un fet únic al món i u n a 
ex t r avagànc i a que h a costat una fortuna al contr ibuent . La Biblioteca Públ ica 
de Mal lorca no és en conseqüència la biblioteca nacional que h a u r i a d 'ésser. 
La Biblioteca Pública de Maó i la Biblioteca Insu la r d 'Eivissa tampoc e s t an 
p r e p a r a d e s per ser biblioteques nacionals , els m a n q u e n medis , i pr imordial-
m e n t u n supo r t jur íd ic específic.1 1"* 
Les r e c o m a n a c i o n s de l ' IFLA i de l 'Unesco en m a t è r i a de control 
bibliogràfic e s t an molt lluny de ser aplicades a les Balears , al contrar i , h a 
i m p e r a t l ' infanti l isme polític per sobre el sen t i t comú. 
D e s de 1984 ta IFLA, el CIA i la Unesco m a n t e n e n el PAC o sia el 
P r o g r a m a Bàsic de Preservació i Conservació. El 1986 J .M, De reau i D.W.G. 
C l e m e n t s pe r e n c à r r e g de la Secció de Conservació de l'IFLA elaboren els 
Principios para la preservación y conservación de los materiales bibliográfi-
cos, ed i t a t s el 1988 pel Ministerio de C u l t u r a i r epa r t i t s m a s s i v a m e n t per 
to tes les biblioteques. 
Pe r a l t r a b a n d a el P rog rama RAMP (Programa de Gestió de Documen t s 
i Arxius) , que forma p a r t del P rograma General d'Informació i U N I S I S T de 
l 'Unesco h a dedicat els seus esforços als es tudis de conservació i preservació 
de l s documents , 
L'IFLA, el CIA i l 'Unesco han rea l i tza t diverses enques tes i e l abora t 
informes dels qua l s es fa evident "une tres nette différence entre l'intérét 
montré par les responsables de bibliothèques et iindefférence et iignorance de 
la plupart des professionnels, des gouvernements, des usager de bibliothèque 
et du públic en general".'* 
Exis te ix u n a relació òbvia en t r e l 'es ta t de conservació i l 'accés a l s 
document s . A les Ba lea r s les biblioteques i arxius vivien en la ca lma pròpia 
""•Per a les biblioteques nacionals a les comunitats autònomes, vg.: Pérez, Adoració. El Papel 
de las bibliotecas nacionales en las comunidaiies autónomas: un casa concreto: la Biblioteca de 
Catalunya, en: Terceras jomadas españolas de documentación automatizada: Documat 90, 
Palma de Mallorca, 1990, p. 349-367. 
2 Wilson, Alexander. Fonda sous obri: préservation et conservation des documents de 
bibliothèques en Europe. "Bulletin des bibliothèques de France", v.33, n.1-2 (Paris 1988) 54-63. 
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del tòpic turístic. La instauració dels estudis universitaris i el desenvolu-
pament espectacular dels estudis superiors als anys 70 i 80 han provocat una 
allau massiva d'usuaris, una utilització intensiva dels documents amb la 
conseqüent deterioració, un volum de préstecs considerables i un abús de la 
fotocòpia. Les conseqüències són manifestes i que caldria avaluar ràpidament. 
Les biblioteques i arxius són conscients del problema però no existeix cap 
política coordenada que mantengui un equilibri entre difusió controlada i 
conservació asenyada, elements que no són excluents. 
No cal deixar-se dur del descoratjament pel resultat observat a altres 
països: "Malgré les travaux de diverses comrnissions, ni les miüeiix 
gouvernementaux, ni les medias, ni le públic, ni mème les bibliothécaires ne 
semblent concernes par la menace qui pèse sur la présevation de ce 
patrimoine". I que "iétat d'urgence de hé rita ge documentaire dans tou tes les 
bibliothèques (de França) est alarmant. Si une action n'es pas menée le plus 
rapidement possible, i ne s'agira plus de sauuegarder, mais de reconstüuer les 
fonsd documentaires du pays, si tant est que les dommages no soient pas 
irreparables":1 
Davant aquest problema, que afecta a tot el món, les Balears romanen 
perdudes dins l'espai sideral. Recordem que cada país és el responsable de la 
conservació del seu patrimoni. Es hora, per tant, d'actuar. 
Per detectar i analitzar l'estat de salut del patrimoni es podria començar 
per l'enquesta de l'IFLA-CIA-Unesco com ha fet a Catalunya Mònica Baró i 
Llambias i que l'Escola de Biblioteconomia i Documentació va publicar: 
Preservació i conservació de materials de biblioteques i d arxiu a Catalunya 
(Barcelona 1990). 
Encara que no disposem d'una anàlisi com aquesta, la simple intuició i 
sobretot l'exàmen visual i olfatiu -la persistent olor d'humitat dels magat-
zems- de les biblioteques i arxius, ens fa pensar que la situació de 
desprotecció està bastant generalitzada. Tenim un medi ambient hostil amb 
el trinomi letal d'humitat, calor i llum, una utilització intensiva dels 
documents i un manteniment insuficient. Una enquesta serviria per a 
quantificar la magnitud del mal, i possiblement detectar-ne d'altres. Les idees 
preconcebudes a partir de l'experiència es convertirien en dades reals. 
Emperò per passar l'enquesta caldrà abans disposar d'un inventari 
complet de les biblioteques i arxius de les Balears. 
P A U T E S P E R A UNA POLÍTICA DE CONSERVACIÓ P R E V E N T I V A 
• C o n s e r v a c i ó p r e v e n t i v a 
La conservació preventiva és un camp en evolució constant. Els estudis 
tècnics sobre el paper, el microclima, els agents biològics, etc., cada vegada es 
3Id. 
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perfeccionen m é s i més , per la qual cosa les normes i recomanac ions es tan en 
e s t a t de p e m a n e n t revisió. 
J o y c e M. B a n k s p r o p o s a la s e g ü e n t def in ic ió : "La conservation 
préventive, qui vise à retarder le plus possible la déterioration des documents 
de bibliothèque, est du ressort du conservateur. Elle comporte plusieurs 
mesures: manipuler les documents avec soin et les conserver dans un milieu 
réunissant les conditions ambientes optimates, placer les documents frágiles 
sur les rayóns et dans de contenants propes à les recevoir, creer des 
programmes de formation mostrant atix employés à manipuler les documents 
de façon à reduiré l usure et les risques de décherure, établir et faire observer 
des réglements pour empècher que les documents ne soient endommagés 
lorsqu'Us sont consultes ou exposés, sensibiliser les collégues, les personnel et 
le públic aux problemes de conservation, mettre à pied des projets de 
microfdmage visant à préserver les originaux, encourager la recherche dans 
le dómame de la conservation et participer à l'élaboration d'une marche à 
suivre en cas de sinistre".* 
• C r e a c i ó d'un C e n t r e R e g i o n a l de T r a t a m e n t d e D o c u m e n t s 
U n a de les an t igues aspiracions dels bibliotecaris i a rx ivers de Mallorca 
és la creació d 'un centre m a n c o m u n a t per a la res taurac ió i conservació del 
pa t r imoni bibliogràfic i documenta l . 
L 'atomització en pe t i t s ta l lers a r t e s a n s no és la sol-lució. La concentració 
d'esforços tècnics en un sol centre comporta u n s r e su l t a t s més posi t ius , com 
ho h a d e m o s t r a t el Ins t i tu to de Conservación y Res taurac ión de Bienes Cul-
t u r a l e s de Madr id . 5 
A m b t o t a s e g u r e t a t a q u e s t cen t re t e n d r í a feina pe r m o l t s d ' a n y s , 
r ea l i t za r i a u n a tasca impor tan t í s s ima i donar ia treball a un bon g r a p a t de 
pe r sones . 
• R e d a c c i ó d ' u n p l a d ' a u t o p r o t e c c i ó e n c a s d e s i n i s t r e d e l e s 
b i b l i o t e q u e s i a r x i u s 
Les blibl ioteques i a rx ius al ser llocs públics han de compta r a m b un pla 
d 'autoprotecció en cas de sinistre, amb medis de protecció a d e q u a t s i p l ans 
d 'emergència , com qualsevol a l t r a es tab l iment públic. 
Aques t pla podria inspirar-se amb el que proposa la Federació Empresa -
r ial Hote le ra de Mallorca en el seu m a n u a l Cómo redactar un plan de 
autoprotección para un establecimiento de alojamiento turístico: medios de 
protección y planes de emergencia (Pa lma de Mallorca 1991). 
'Banks , Joyce M. Directives régissant ta ennscrvation préventive. Ot tawa: Conseil des 
bibüothcques du gouvorne ment Tédóral, 1987, p.9. 
"Vg. Instituto de Conservación y Itestauración de Hienes Culturales, Madrid: Ministerio dc 
Cultura, 1990. 
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Per a les mesures contra incendis es pot recórrer a l'obra Prevención de 
incendios: anteproyecto de oredenanza tipo, editada per el Instituto de E s t u -
dios de Administración Local, que inclou unes recomanacions específiques per 
a arx ius i Biblioteques. f i 
C a d a centre h a de garant ir la seguretat de les persones, tan de les que 
hi treballen com la dels visi tants, 7 amb un oportú pla d'evacuació. 
• D o t a c i ó d ' a p a r e l l s d e d e t e c c i ó 
Probablement les biblioteques i arx ius de les Balears no disposen dels 
aparel ls adequats per a la detecció d'humitats i controls de temperatura. 
L'enquesta apl icada a Catalunya** demostrà que el patrimoni documental està 
en gran part afectat per diverses causes, una d'elles la "nmnca d'aparells de 
detecció i de normalització de les condicions ambientals dels edificis i dels 
magatzems". L'enquesta aplicada a les Balears podria quanti f icar la situació 
i a ixí poder prendre les mesures pertinents 9. 
• T r a s l l a t a a l t r e s s u p o r t s de l p a t r i m o n i b i b l i o g r à f i c 
E s necessari un pla de microfïlmació sistemàtic del patrimoni bibliogràfic 
que necessita una preservació màxima. I^es publicacions periòdiques, degut a 
l a seva fragil i tat i a la dif icultat de localitzar col·leccions completes, han estat 
les primeres en ser microfi lmades. C a l continuar el trasl lat de monografies en 
peri l l a suports en microformes o als discs òptics, com j a és habi tual a ls 
arx ius . 
No existeixen repertoris de materials en microforma de les Balears. U n a 
bibl iografia de microformes ser ia especialment út i l 1 0 . A ix í s 'esta lv iar ia el 
malgastament de la filmació d'un document que j a ho ha estat, a més del 
possible deteriorament. C a l per tant un registre centrat que controli la 
microfïlmació preventiva. 
'Madrid 1980. Inclou: Archivos y bibliotecas, p.84-Hñ Vg. tambó Til toisón, Robert G. Lo Seguri-
dad en los museos, Madrid 1980, amb una bibliografia sobre la protecció contra incendia. 
'Vg. Anderson, Haze!; Maclntyre. John E. Ptannirtg manual <ior disaster control tn Seottish 
librarics and record offices, Edinburgh: National Library of Seotland, 1985; Barton, John I'.; 
Xelllieixer, Johanna G.. A nou tice of prevention: <i handbrxik on disaster contingeney planmng for 
archives, librarles and record centres. Toronto: Toronto Área Archivista Group Fducation 
Foundation, 1985; l.ibrary disaster prcparcdnenx = l'rrparation en ras de sinistre ilans les 
bibliothèques. Ottawa: Blibliulhtquen nationale du Ganada, s.d, 
"Mònica Baró i Llambias. oc. 
9Vg. Hcrráez, Juan A., Ixirite Rodrigue/, Miguel A. Manual para el uso de aparatas y toma de 
datos de las condiciones ambientales en museos. Madrid: Ministerio de Cultura, 1989. Inclou 
també les biblioteques, arxius i sales d'exposició. 
'"Jaume llover, liibliografia balear, en: Terceras jornadas españotas de documentación automa-
tizada: Dacumal 90, Palma de Mallorca, 1990, p. 31-48. 
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• P r o g r a m e s d e f o r m a c i ó 
D ' u n a m a n e r a especia l el pe r sona l que m a n i p u l a i t r a n s p o r t a e ls 
documen t s , i t a mbé et personal tècnic de biblioteques i a rx ius , s 'haur ia de 
beneficiar dels p r o g r a m e s de formació sobre la manipulació dels documents . 
Pe r q u i n a r aó els llibres d'un maga tzem d ' impremta o d 'una editorial no 
agafen g a r s e s a o no es deter ioren tan fàcilment com els que es conserven a 
u n a biblioteca? per que els llibres reben un t r a c t a m e n t diferent a l 'hora de ser 
e m m a g a t z e m a t s 1 1 . 
La formació professional h a d ' ana r e n c a m i n a d a a g a r a n t i r q u e els 
d o c u m e n t s es conservin en les millors condicions físiques possibles i que els 
t r a s l l a t s no sien u n a causa de deterioració. 
La mala manipulació , j u n t a m e n t amb l 'abús de la fotocòpia és una de tes 
pr incipals causes de la degradació dels documents . 
A Mallorca j a existeix un precedent a m b el seminar i impar t i t per Jo sé 
E n r i q u e Moreno Peláez sobre El Papel: su degradación y conservación, 
organ i t za t el 1985 pel Museu de Mallorca i la Conselleria d 'Educació i Cul-
t u r a , a on es va t r ac t a r la qüest ió del t ranspor t , montat je, exposició i emma-
g a t z a m a t g e dels ma te r i a l s d a r x i u s , biblioteques i museus . 
• P r o g r a m e s d e s e n s i b i l i t z a c i ó s o b r e e l s p r o b l e m e s d e c o n s e r v a c i ó 
De la m a t e i x a m a n e r a que els m u s e u s aconsegueixen que el públic 
conegui els seus objectius en ma tè r i a de conservació, els bibliotecaris h a u r i e n 
de p rocura r a t r e u r e l 'atenció del públic sobre els problemes de conservació del 
pa t r imoni documenta l . 
La cooperació dels medis de comunicació és essencial per a difondre els 
problemes de les biblioteques. 
• E x p o s i c i o n s 
Els ma te r i a l s documenta l s des t ina ts a ser exposats t an a l ' interior com 
a l ' ex ter ior del cen t r e poden ser m a n i p u l a t s de forma inco r rec t a . Les 
e x p o s i c i o n s i n c o n t r o l a d e s són u n factor s e n y a l a t de d e t e r i o r a c i ó , en 
conseqüència les biblioteques i a rx ius han d'establir un reg lament . 
Les d i rec t ius de les biblioteques del Canadà al respecte són: 
1. "Le bibliothécaire est tenu de n'inclure dans les expositions ou de ne 
prèter paur des expositions que des documents en bon état". 
2. "Les documents ne peuvent ètre exposés que dans un salle dont le milieu 
ambiant est consianments controlé: la température ne doit pas dépasser 
20VC et l'humidité relati ve doit se situer entre 40 p. 100 et 45 p. 100, et 
"Bermejo Barrera, .Jacolxj; Martín Velázqucu. Carmen. Limpieza, mantenimiento y cuidado de 
libros y documentos en bibliotecas y arekivos, a: Xomadas de archivos, bibliotecas, centros de 
documentación c muscos de Galicia (l": 1987: A Coruóa). Acias das I Xornadas de arguivos, 
bibliotecas, centros de documentación e museos de Galicia: situación actual e perspectivas: A 
Coruña, Jfi-18 de outubro de 1987, A Coruóa: ANABAD-Galicia, 1987, p. 109-114. 
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ne pas monter ni baisser de plus de 5 p. 100 au cours d'un mois. Les 
bibliothèques emprunteuses doivent s'engager à respecter ees criteres". 
3. "L'éclairage utillsé dans les expositions doit étre filtré pour élitniner les 
rayón ultraviolets et ne doit pas dépasset 50 lux. Les bibliothèques 
emprunteuses doivent s'engager à respecter ees conditions". 
4. "Des précautions doivent ètre prises afín de prevenir l'endommagement 
des document exposés (par exemple, structure, illustrations, papier). Les 
bibliothèques emprunteuses doivent s'engager à le faire". 
5. "II faut exposer tous les documents dans des vitrines fermées à clef et 
assurer leur sécurité en tout temps. Les bibliothèques emprunteuses 
doivent s'engager à le faire". 
6. "Tous les documents empruntés pour ètre exposés doivent ètre envoyés, à 
Taller comme au retour, par porteur ou par un service de messageries. lis 
ne doivent jamáis ètre expédiés par la poste".vl 
Les b ib l io teques p u b l i q u e s de l 'Es t a t Espanyo l t e n e n a q u e s t p u n t 
d e g u d a m e n t r eg lamen ta t : "Toda salida fuera de las Bibliotecas Públicas del 
Estado de los fondos de Imanuscritos, los incunables y las obras de las que 
no conste la existencia de al menos tres ejemplares en Bibliotecas o servicios 
públicos, así conm las que, por su relevancia, han sido declaradas Bienes de 
Interés Cultural, o están incluidas en el Inventario General de Bienes Mue-
bles del Patrimonio Histórico Español!, deberá ser previamente autorizada 
mediante Orden del Ministro de Cultura".13 
Per al s egu imen t i control del moviment de documents per a ser exposa t s 
poden servir les or ientacions del Servei de M u s e u s de la Gene ra l i t a t de 
C a t a l u n y a : Moviment: moviment d'objectes d'un museu: formes de seguiment 
i control (Barcelona 1991). 
• R e l l i g a t p r e v e n t i u 
L'ús f reqüent dels documents comporta un de te r io rament , el qual pot 
minvar - se a m b el relligat p reven t iu de t apa dura . 
Les biblioteques haur ien d 'adquir i r els llibres rel l igats d'origen en t a p a 
du ra . La despesa inicial queda compensada a m b u n a vida més l larga del 
llibre. 
U n a pa r t i da presupos tà r ia dedicada a rel l igar els llibres en rús t ica de 
m é s ú s h a u r i a de f igurar a ls presupostos generals . 
• Uti l i tzació de paper permanent 
l í Banks , Joycc M. O.c. p.28-29. La autora recomana aquestes obres: Brilish Standards Instituí*. 
Reeammendalions fur the storagc and exhibition af archiva! documents, I/>ndon, 1977 (US 
5454:1977. Hi ha edieions revisades); Cail Farr Casterline. Archines ¿í manuscripts: exhibits. 
Chicago: Sociely of American Archivisls, 1980 (SAA Basic Manuals). 
"Reglamento de bibliotecas públicas del Estallo y del Sistema Español de liibiintccas, Real 
Decreto 582/1989 de 19 de Mar/o, art. 4". 4 
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Per tal d 'encorat jar al món editorial a l'ús del paper p e r m a n e n t , les 
bibl ioteques i a rx ius h a u r i e n de començar donan t exemple i u s a r aques t t ipus 
de paper . L'Associació de Bibliotecaris, Arxivers y Documenta l i s tes de les Illes 
Ba lea r s , segu in t l 'exemple de l'IFLA, també haur ia d 'adoptar aq u es t t ipus de 
paper . 
• D o t a c i ó d e s i s t e m e s c o n t r a r o b a t o r i s 
La i n s t a u r a c i ó del l l iure accés h a de compor ta r simultàniament l a 
instal · lació d ' una vigilància adequada . Per desgràcia , els s i s t emes cont ra 
robator is s ' instal · len a posteriori , després de la dolorosa constatació de que les 
p res t a tge r i e s es van b u i d a n t mis ter iosament . 
Succeeix t a m b é que els o rganismes o en t i ta t s de qui depèn la biblioteca 
imposen el l l iure accés invocant una errònia democrat i tzació o socialització 
dels fons en contra dels cr i ter is dels bibliotecaris. Els r e su l t a t s solen ser 
funests . 
La instal · lació d 'un s i s tema contra robatoris de t ipus electrònic resu l t a 
cara , però l 'experiència demos t r a que són ren tab les . 1 4 
• M e s u r e s c o n t r a e l v a n d a l i s m e 
Els canvis socials recents han comporta t la indesitjable presència del 
vanda l i sme a les biblioteques, a m b la destrucció o desfiguració in tenc ionada 
de l s documen t s , equ ips i edificis. 
Els dtxuments poden rebre danys de forma in tencionada, de l iberada i 
planificada, com és el cas dels usuar i s que a r rebassen fulls, re ta l len il·lus-
t rac ions , etc. per u n e s finalitats concretes. També són objecte de vindicacions 
a m b anotac ions in tenc ionades molt diverses. Altres vegades la malícia i la 
falta de formació dels u s u a r i s deixa el seu r epugnan t r a s t r e : xiclets a fe r ra t s , 
l l ibres m a r c a t s i subra l la t s , etc. 
C a l d r à pe r t a n t u n a revisió dels documen t s al s e r r e t o r n a t s i u n a 
vigilància opor tuna . 
Els edificis són t ambé objecte del vandal isme t a n t les pa r t s ex te rnes , com 
la façana, com l ' interior per medi dels grafitt i , la destrucció dels serveis 
higiènics , etc. 
El vanda l i sme pot a r r iba r t ambé a la destrucció, muti lació o desfiguració 
dels equips: ca tà legs , i n s t r u m e n t s audiovisuals , equips informàtics, etc. 
Les m e s u r e s que proposen els exper ts són: 
- Informació al públic per medi dels mi t j ans de comunicació dels d a n y s 
soferts a m b u n a avaluació econòmica. 
- M à x i m a visibi l i ta t de les zones d'accés públic a m b instal·lació de mira l l s 
ref lectants . 
- Netet ja i r es taurac ió immedia ta de les pa r t s danyades . 
"Vg. KoWt G. Tolljtson. 
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- Faci l i tar l 'accés a la fotocòpia a m b apare l l s d 'autoservei. 
- Vigilància de les sales, zones d'accés públic i dels exter iors . 
- Coordinació a m b els centres escolars locals. 1 5 
U n a forma especial del vandal i sme és l 'amenaça de bomba. Robert G. 
Til lotson proposa u n formular i a compl imenta r per al pe r sona que r ep 
l ' amenaça que pot ser d'utilitat. 1 1 5 
P O L Í T I C A B I B L I O T E C À R I A I C O N S E R V A C I Ó 
Com sia que no hi ha futur sense conservació, u n a política bibl iotecària 
a les Ba lea r s h a u r à de contemplar unes mesu re s que ind i rec tamen t afavores-
qu in la conservació del pa t r imoni documental . 
• R e a l i t z a c i ó d'un i n v e n t a r i de b i b l i o t e q u e s i a r x i u s 
Com a passa prèvia a qualsevol acció cal comptar a m b un inventar i fiable 
i al dia dels es tab l iments . Com sia que els ex i s ten t s són incomple ts cal 
ac tua l i t za r - lo s . A q u e s t a t asca podria fer-se de forma c o o r d e n a d a e n t r e 
l 'adminis t ració i l'Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documenta l i s t es . 
B I B L I O T E Q U E S D E R E S E R V A 
Les biblioteques públ iques de l 'Estat t enen les s egüen t s funcions, en t re 
a l t res , segons el seu Reglamento: 
1, "Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico cuya custodia les 
está encomendada". 
2. "Ser depositarías de al menos un ejemplar de las obras procedentes del 
Depósito Legal de la respectiva provincia, en el caso de Bibliotecas Públicas 
del Estado que radican en capital de provincia".17 
Altres biblioteques, encara que no rebin el Depòsit Legal, poden ten i r la 
funció de conservació. Totes han d 'estar do tades de medis econòmics, tècnics 
i de personal , a m é s d'un e s t a t u t jurídic propi. 
"Extret de Lincoln, Alan Jay; Vandalism: causes, cansequences and prrven¡ion, "Library and 
Archiva] Securít / ' v. 9, n.3/4 11989} 37-61; id. Crime in the Library: a study af patterns, impact 
and security, New York: R.R. Uowker, 1984. 
1 6
 Tillotson, Robert G. Inclou tumbo una bibliografia comentada son re cl vandalisme. Vg. també: 
Du mont-Ei] loo. A. Le ml ct In ilégrailntiim dc Iteres en bihtiothèques: l'exemple parisién de la 
Bihliothèquc d'infarmation du Centre Gearges-Potnpidau, "Inforediatique" (1987) 174-186, a on 
dona una estimació de l'importància dels fenòmens, cl perfil dels autors, les matèries afectades, 
analitza també les diverses formes de degradació i les suposades motivacions d'aquests actes; 
Pcdersen, T.L. Theft and mutilalian af library materials, "Coll. Res. Libr." v. 51. n.2 (1990) 120¬ 
128. 
"Vg. Reglamento, art. 2, c, d. 
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K] fons de reserva ha de tenir un accés res t r ingir a inves t igadors i a 
consul tes just if icades. Aques tes biblioteques h a n de saber adreçar els u s u a r i s 
a a l t r e s cent res . 
B I B L I O T E Q U E S D E C I R C U L A C I Ó 
Dedicades de ple a la difusió del seu fons i a les consultes mass ives . 
E n a q u e s t p u n t la r econvers ió b ib l io t ecà r i a és difícil. S o v i n t e l s 
bibliotecaris són re t icents a desprendre ' s dels mater ia l s obsolets. Tenen molt 
v iva l 'idea de que s 'ha de g u a r d a r tot. I això és impossible. U n a biblioteca no 
pot g u a r d a r - h o tot, i a més en bones condicions. S 'ha d 'establ ir u n a política 
efectiva de baixes del mate r ia l obsolet. Es un problema global de gestió del 
fons. Alguns ma te r i a l s mere ixen ser conservats (col·lecció local, a lgunes obres 
de referència, etc.), a l t r e s no tan t . Cal conservar el que r e a l m e n t sia útil . • 
Q u a n es crea una biblioteca no sempre se la dota de m a g a t z e m adequa t . 
La r ea l i t a t es que hi h a un r i tme creixent d 'adquisicions i que els fons es 
dupl ica cada 7 anys . I si no existeix una política coherent d 'adquisicions i de 
baixes, els m a g a t z e m s r à p i d a m e n t queden colapsats . 
Les biblioteques d inàmiques que no tenen la funció de conservar el seu 
fons j a h a n a r r i b a t a Mallorca. Són les biblioteques a m b fons d 'usar i t i ra r . 
Són les biblioteques consumis tes fruit del model de societat imperan t . El cas 
exempla r el t en im en la Biblioteca Can Torró d'Alcúdia a on el fons es renova 
c o n s t a n t m e n t i no es conserva, a m b a lgunes evidents excepcions. 1 1* 
C E N T R E D E R E C O L L I D A D E MATERDVLS O B S O L E T S 
Per a l ' esporgament del fons de les biblioteques s 'han d 'u t i l i ta tzar u n s 
cr i ter is físics, de cont ingut i quan t i t a t ius . El mater ia l esporga t ha de formar 
el fons del Cen t r e de Recollida d 'àmbit regional a on se ran t r ac t a t s conve-
n i e n t m e n t pe r a ser r ecupe ra t s per a les biblioteques que els sol·licitin, c rean t 
així un C e n t r e de Prés tec Interbibl iotecar i . 1 8 
L'esporgament de les biblioteques públiques de l 'Estat e s t à regu la t pel 
seu Reglamento. 
'"Kobre aquesta biblioteca vg,: Biblioteca Can Torró, Alcúdia, Güters loh: Fundación 
Bertelsmann. 1990; Espinas Eulàlia, Fundarían Biblioteca de Alcudia Can Torré: objetivos y 
organización, en: Ixi Biblioteca pública romo ren tro de gestión cultural. Alcudia: Fundació 
Biblioteca d'Alctidia, 1991, p 65-70; I'eiró, Agnès, /Fundación Biblioteca di' Alcúdia Can Torró!. 
aspectos técnicos bibliotecarios, en: Id., p. 77-83. 
' ' 'Carreras, Concepció; l'ermanyer, Elvira. L'esporgada del fons a tes biblioteques públiques: 
aproximació a la creació d'un centre de documents obsolets. "Ítem" 8 ( i 9 9 l i 66-79. 
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C A T À L E G C O L · L E C T I U D E P U B L I C A C I O N S P E R I Ò D I Q U E S 
U n a forma de difondre el fons de publicacions periòdiques és l'edició del 
propi ca tà leg (fons mort , fons actiu, d 'una ma tè r i a d e t e r m i n a d a , etc.).'*1 Però 
mol t millor r e su l t a r i a una acció conjunta i coordenada de totes les bi l ioteques 
de les Ba lea r s per a la compilació del catà leg col·lectiu. Un precedent recent 
el t en im a m b el Repertori de publicacions periòdiques actuals: guia per trobar 
reuist.es d'investigació a Palma de Mallorca ( P a l m a de Mal lorca 1989), 
m a l g r a t les seves l imitacions. 2 1 
B I B L I O G R A F Í A N A C I O N A L C O R R E N T " 
La publicació de but l le t ins que relacionin les obres ingressades al Dipòsit 
Legal és una obligació ineludible de la biblioteca receptora per a difondre 
a q u e s t fons. Té t ambé l'obligació de prendre mesures m à x i m e s de conserva-
ció. A les Ba lea r s et Consell Insu la r de Mallorca i el Consell I n s u l a r de Me-
norca j a h a n iniciat a q u e s t a publicació. Urgeix per t a n t que el Consell In su la r 
d 'Eivissa es posi al dia. 
B I B L I O G R A F I A R E T R O S P E C T I V A * ' 
El Pa t r imoni Bibliogràfic h a u r i a d 'estar compilat en u n a bibliografia 
r e t rospec t iva de les B a l e a r s p romoguda per l ' adminis t rac ió a u t o n ò m i c a , 
rea l i t zada per exper t s i a m b la col·laboració de totes les biblioteques. 
Llorenç Pérez, de la Biblioteca March, i un equip de bibliògrafs j a h a n 
discut i t aques t a qüestió, però sense la cober tura de l 'administració i l 'ajuda 
d 'un potent equip informàtic, el projecte és inviable. 
C O N T R O L D ' I N V E N T A R I S 
Són obligatoris per a les biblioteques públ iques de l 'Estat , a q u e s t e s "de-
berán realizar periódicamente un recuento de sus fondos, que será total, al 
menos una vez cada cinco años. En todo caso, el recuento será anual para los 
fondos" de m a n u s c r i t s , incunables i obres ra res , segons queda o r d e n a t en el 
Reglamento.2'1 
Seria desitjable que totes les bilioteques, i n d e p e n d e n t m e n t de la seva 
adscripció admin i s t r a t iva , real i tzasin controls d ' inventar is del seu fons. 
2 0
 Un digne exemple el lenim amb: Biblioteca del Consell Insular de Mallorca. Publicacions 
periòdiques, Palma de Mallorca 19!) I 
2 1
 Vg. Jaume Bover. Lo Difusió del patrimoni escrit; tres exemples mallorquins, "El Mirall" 40 
(1990) 57-59. 
2 2
 Vg, Bover, Jaume. Bibliografia balear, o.c. 
n
 Vg. un estat de la qüestió a Bover, Jaume, o.c. 
2 1
 Vg. Reglamento, art. 7 
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C A T A L O G A C I Ó I C A T À L E G S " 
E s p e r e m que a b a n s de finalitzar aques t segle tot el fons ant ic de les 
bibl ioteques de les Balears estigui degudamen t catalogat. 
É s dessit jable l'edició dels catàlegs de les biblioteques, si no de la to ta l i t a t 
del fons (empresa s u m a n i e n t costosa) al menys de col·leccions especials , de 
donacions impor t an t s , de ma te r i a l s especials, etc. A les Balears es nota u n a 
m a n c a de catà legs publicats . Un botó de most ra : la prest igiosa Biblioteca 
M a r c h so l amen t té publ icat el catàleg de manuscr i t s à r a b s i l ' inventari del 
fons de Guil lem Colom.* 5 
M a s s a sovint els catà legs impresos són com els ossos d'un cadàver , són 
un t r i s t record del que foren les biblioteques avui desaparegudes , i gràcies 
que de ixaren un catàleg! Moltes a l t res no fengueren a q u e s t a sort, com la 
Biblioteca Ba lea r de Miquel Fe r ran Capdebou i Capó, De la biblioteca de 
Car to ixa o de l 'Hermi ta tge d 'Orient jus t en queda el catà leg com a t r i s t 
t es t imoni .^ En a l t r e s ocasions poden servir per comprovar com la m a n c a de 
cura , vigilància i protecció han fet matx . 
Resu l t a cert que l'edició en paper és cara , però avui j a comptam a m b 
a l t r e s supor t s compet i t ius . Els catàlegs edi ta ts en qualsevol supor t apropen 
a l 'usuar i a l ' informació, i serveixen com a mesu ra prevent iva cont ra desapa -
ricions mis ter ioses . 
E n a q u e s t p u n t resul ta lloable l 'actuació de la publicació de diversos 
ca tà legs de fons especials com t ambé la publicació de documents d u s in te rn 
de la m a t e i x a categoria. Recenment ha publicat: Relació dels manuscrits de 
la Biblioteca Municipal de Palma (Pa lma de Mallorca 1990); Els fons 
arxivis tics particulars de la Biblioteca Llabrés de Palma (Pa lma de Mallorca 
1991); i L'arxiu d'imatges de la Biblioteca Gabriel Llabrés de Palma: la 
col·lecció Pere Mascaró (Pa lma de Mallorca 1991). 
" Sobre els catàlegs de les biblioteques de les Balears, vg. Bover, .Jaume, Baleárica: biblioteca 
de bibliografies de les Balears, Mallorca: Miquel Font, 1989; i Bibliografia balear, o.c. 
2 8
 V. Epalza, Mikel de. Catálogo de 35 manuscritos árabes de la liiblioteca March de Palma de 
Mallorca, "Fontes rerum Balearium" 1 (1977) 405-416; Pérez, Llorenç; Roldan, Fausto; Isern, 
Elionor, Inventari del fons Guillem Colom Ferrà de la Biblioteca March de Palma, "Estudis 
baleàrics" 35 (1989) 95-106. 
a
'Vg . Bennàsar i lia mis, Vicens. Catálogo de la biblioteca de la Cartuja de Valldemossa propie-
dad de l). Vicente Bennàsar llarnis. Muro 1935. Segons la Dra. M" del Carme Bosch sembla que 
el catàleg Tou redactat per l'anterior propietari Joan Sureda i Vímet. Es tracta del catàleg parcial 
del Tons de la biblioteca de Cartoixa el qual passà per les següents mans: el bibliòfil Joan Sureda 
i Vfmct, Vicens Bennàssar i Ramis, l'antiquària Victòria Vindel i la Biblioteca de Catalunya. 
Sureda en conservà una pari, avui propietat de Catarina Cartcllas, viuda de Pere Sureda. 
Bennàssar, que no era bibliòfil, l'ofert a Dom Tobella, de Montserrat, però no consta que l'abadia 
adquirís res. 
Gairebé toia l'edició del catàleg fou destruida probablement per ser imprès per Es Mascle Ros, 
segons contava Tomàs Ripoll, llibreter antiquari. 
Fer a la biblioteca de l'Hermitatge d'Orient, vg. Cantarcllas i Camps, Bartomeu. Suscmta 
relación de las obras de genealogia y heráldica conservadas en la biblioteca del Hcrmitatgc de 
Orient, en la isla de Mallorca, propieilnd del excelentísima señor don Sebastián Feliu de Cabrera 
y Quadreny, Palma de Mallorca 1973. 
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A M O D O D E C O N C L U S I Ó N 
Hi ha u n a manifes ta : 
Necess i ta t de creació d'un marc jurídic legal en torn a bibl ioteques i 
arx ius que contempli la preservació del fons documenta ls . Són neces-
sà r ies u n a llei de biblioteques i arxius i una a l t r a de pa t r imoni cu l tu ra l 
que el defensi contra l'espoliació i l 'exportació. 
Necess i ta t de creació, per la llei de biblioteques, d 'una biblioteca nacional 
a Mallorca, Menorca i a Eivissa: amb el re torn immed ia t de la gestió del 
Depòsi t Legal a la Biblioteca Pública de Mallorca. 
- Neces s i t a t d 'una major coordinació i ar t iculació e n t r e les d i f e ren t s 
admin i s t r ac ions te r r i tor ia l s i els seus governs respec t ius en m a t è r i a 
bibliotecària i arxivística, evi tant la descoordinació admin i s t r a t iva . 
- Necess i ta t de quant if icar la situació de conservació del pa t r imoni docu-
men ta l per medi de l'aplicació de l 'enquesta de l 'IFLA. 
- Necess i ta t d 'establ ir u n a política i una planificació de la preservació. 
Necess i ta t d 'establir unes direct ius per a regu la r la conservació preven-
tiva. 
La conservació és cara, però les Ba lears són un país ric i a m b n o r m a l i t a t 
política. No hi h a excuses: ha a r r i ba t ¡hora de començar a observar el fons 
documenta ] per a c tua r i condicionar el futur. L 'adminis t ració no h a d ' espera r 
l ' a r r ibada d'un s inis t re - D é u s ens g u a r d ! - per començar a p r e n d r e conscièn-
cia. U n país opulen t no es pot pe rmet re m a l m e n a r el passa t , pe r t a n t u n a 
política de conservació resu l t a u rgen t i opor tuna si volem offrir un avenir à 
notre passé culturel 
Als bibliotecaris i conservadors ens acusen de que "no suelen proclamar 
con suficiente fuerza las consecuencias del abandono"?* 
Voldria pe r t a n t que aques t congrés servís per a reb lan i r el cor empedre ï t 
de l 'administració. E n t r e tots hem de sa lvar i do ta r d'un futur al pa t r imoni 
documenta] a m b el compliment de mesures adients , i així, com si fóssim u n a 
mu l t i t ud de davids tombarem als goliats de l 'abandó i la deixadesa/- 1 
s
»Doreau, .I.M.; Clements, 1Ï.W.C. o.c. 
"Es va repartir als congressistes el catàleg de publicacions del KAMP, que les biblioteques i 
arxius poden demanar gratuïtament a l'Unesco; l'enquesta de l'IFEA-CIA-Unesco en versió de 
Mònica Baró; els textos de .Jaume llover Bibliografia balear, i de Concepció Carreras i Elvira 
Permanyer, I/Expurgada del fons de leu biblioteques públiques i un formulari per a registrar les 
amenaces de bomba. 
